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А tanulói pálya так köréböl kiléjpve а cse1ekvés}e­
rére, mellyçn tölem az emberiség mint orvostul, a ha
za mint polgártul, pályám irányában köfelességeket
ígényel, az akademiai tôrvény рейg az irodalom me--
zején tettleges föllépést követel, а helyhatósági orvos
visszonyais kötelességei ŕejtegetésére fordítám fìgyel
memet. - Töretlen az ösvény mellyen indultam. Mert
az alkotmány s helyhatósági szerkezet szellemével meg -
nem férô, ez irányu külföldi munkákat nem használha
iám. Igyekvém, mennyire szúkkörů ismeretim enge
dék, ñgyelve egу részróla korunkban roppant lépé
х
vвены haladó orvostan, más részröl az alkotmáqyos
állás s megbecsülhetlen helyhatósági szérkezet élet
teljeè -mozgálmira, ki fejteni tárgyamat.
Vegye egyébiránt áz engedékeny olvasó е mun
káckát, inim csekély jelenségét az imádou hon на“;
elömozditására szen_telendö legôszintebb ügyekeze
iimńek.
-1'..-inden jólrendezett álladalom fö ‘Мaдaм: a nép lehetô`
leguagyobb holdogságának eszközlése. Mert az álladalom
egyes családoknak öszvege, mellyek épen azért alakultak
társasággá, ho-gy öszvesitett erök_ által a közjólétet, sze
-mély ’s vagyon bátorságot annál ШИН!) biztosithassák. E
лagy czél eszköze s téuyezö föltétele eröá és egésséges
nép minél nagyobb -számáhan alapszik; számos erös és
egésséges nép eszközlése tehát, azaz: az álladalmat alkotó
nemzet mind extensiv mind intensiv kifejlésének el6moz­
diiása, fö gondja az álladalnmnak: egy olly e“, mellyet
már a’ régibb idök bölcs -uépei a görögök és rómajak
is ismérni látszának, kiknek nevelési 1-endszerökhena’lèg­
nagyobb-szigorúság uralkodott, egész tulságig meńö, mi
dön csonka vagy bén-a szülötteiket mint a társaságnak
csak terhére leendôket, kitevék.
A’ polgärisodás derültével, midön az emberek kezdé­
nek eljutui azon öntudatra, hogy nem a nép van egye­
sekért teremtve, kezdériek a’ íölhozott eszmék vàlósitásán
gondolkozni, végre abban állapodván meg: hogy az orvo­
sok, kiknek aй ember ápolása s gyámolitása jutott ez élet
ben pályarészül, hatósági tekintélylye! -kezeljék e nagy czél
eszközlését; s Еgy kapcsoltaték miveltebb álladalmakban
lassankint egésségör osztály a korlllämyzathoz. Honuuk e
tekintetben nem áll utósó ~helyen.A 11. т. k. Helytartó Ta
nács, mellyre az l723»ki 101-ik. és az l7¿1l­ki ll­dik
2t. cz. értelme szerint az egészségi ügy kormányzása bizva
van, az orszâg föorvosa vezérleîe alatt,- egy meghatáro­
1o11 számú személyzetböl álló egésségi osztálylyal bir;
a Helyhatóságok el vannak látya rendes orvosi személyzet
tel, s igy ennek is, mint tôbb más üdvrejtö intézménye
inknek, *meg van alapja: s ha nem ugy kamatozik a hon
nak, mint kellene, az alkotmányos létünk többi anoma
liáihoz számitandó. Vajiia ennek rendszer-esitése a teendök
során a lényegesen sürgetô -tárgyak közé soroztatnék;
mert eredményei mind szeilemi, mind anyagi Akii`«„'jIödésünk­
ее 501111111 üdvösebb befolyással leendnének, -mint talán
egyelöre sokan gondolnák.
Mi a helyhatósági orvoshivatal -történeîi vázlatát illeti,
honunkra nézve igen bajos annak kútfejére akadni;-ugy
látszik még is, az anjou család királyai alatt kezdett 161
rejöni, kivált Robert Kâroly alaìt, ki nevezetesb városiaixl
kat rendbe szedvén fallal keritteté, s a harmadik - рo1
gári - rend ereiletérè alkalmat nyujtott. Annyi bizonyos
hogy a müveltség növekedtével a városok tartának leg
elöbb közüs orvosokat, kik bizonyos zsoldért ingyen tar
toztak a szegényeket gyógyszerekkel ellátni és gyógyitni.
Késöbb Zsígmond királyunk -—— egyszersmind- római csá
szár’ - kültartományaira nézve rendelé, hogy minden
nagyobb város egy, a templom jövedelmeibííl száz forint
évi bérrel íizetendö orvos mestert (magister medicus, ma- -
gister in physica) tartson. Vajjon ezen rendelete honunk­
han is foganatba vétetett-e, vagy már itt ‘111 elött is léte
1611? a felelet haladja történeti ismeretimet. A 16-ik -szá­-
zad végén még kevés, 17-11111611 már több magyar orvos­
ról olvashatni, hogy -ez "agy aтa -líatóságnak orvoshiva
talát töltötte be. *) Lasszinkint a. n. m. m. kir. Helytartó
tanács_utjan-minden megye, kerület s nevezetesebb várou
 
') Veazprémi memoria mediuorum Hungarìae, Debrecini.
3megnyeré az engedelmet közorvos hivatal állitására, ug,
hogy jelenben máŕ, l840­ben professor Bugát és dr. Flór
által kiadott magyarországi orvosrend névora szerint
honunkban 90 megyei, 50 városi, 7 kerñleti fôorvos 347
rendes sebész, összesen 503 kxözorvosi hivatal létez. Нa
az 500 kerekszámhoz 10,000,000 lakost veszünk, ugy ho
nunkban minden_ közrendészeti prvosra 20,000 ember esik_:
e meglepô aránytol egésségi ügyeinkre csak üdvöst vár
hatnánk. De ha fölvesszük azi, Вogy peld. Bihar megyé­
nek 200 Щ m. teré ZAl-00,000 embere 2 fôorvos, 8 sebész
esik, miga 10 Щ mf. Tornában 28,000 lélekre- egy fô
orvos és 1- éebész,­tehát itt 5 D mf.dön 14,000 eтЬer
fölött örködik -egy hivatalos orvosegyed, midön Biharban
20 C] mfdnek 40,000 emberére juthat egy: szép reményünk
meghińsul mert a hivaialnak pontos és lélekismeretes betöl
tése illy körülmények közt valólian mathematicai lehetlen
s_égge1 határos. Hasonlit ez polgári szerkezetünk azon ­ano
maliájához, midón országgyülésen a kis Tornát §zintugy
2 követ képviseli, mint a лagy Bihart, a számos nemes
ségü Pozsonyt, Borsodot. Bizhatni azonban- a kor haladó
szellemében, hogy e rendetlenség sokáik Ждy пeш mara
-dand.
E rövidke történeti vázlat шёл, átmegyek értekezésem,
tárgyalására.
A.- A helyhatosági orvos viszonyai.
Legelsö-kérdés, melly 111 elönkbe ötlik, a helyhai2)sá­
gi oптosыми! miképi шахте“. Ez véleményem- snerint-
legezéiszerübben esiközöltetik csöd által, hogy t.i. a esó
dültek közül ¿a közvéleményt biró orvos egyed a hatósági
polgároktol Íelkiáltás, vagy szükség esetében szavazat
által választassék. E mód legjobban megfér alk_oimányunk
4szellemével, lgen természetes îa, 'lmgy az -válassza az
orvost, -kìnek egészsége fölött ôrködemlik, идy 111 -t-ö-lött
szükség esétébeu -törvényes eljárásokat teend: de közér­-
deki nézetböl véve is a dolgòt, bizonyosabban fog igy a_
választás érdemesbre esni, mint ha egyesek választanak,
kíket, mint nálunk szomorúan tapaszialliaini, többnyire
.magánj érîlekek vezérelnek-az olly méltatlanul néholrájók
ruhäzott, mäshol általok türvénytelenül bito-rolt­--választás
jogokbani eljárásban, s innen van, hogy régibb idökben,
midön nlégalkotmányos_életünle ennyire kifejtve nem volt,
a hatósági orvos a mérnök, várnagy, megyehajdu, -söt
a -bakóval magával egy rangba helyezve, csak béres cse
lédnek tekinteték. -
-A llelyhatósági orvos hivatalra minden orvosdoctorok
birnak igénynyel, kik azon -tudományokat, mellyek e
lzép hivatalbani pontos és lelkiismeretes eljárhatást felté
telezik, a kiszabott A-öt év alatt sajátjokká tevék; kí-rlö­
nösen ‘рай; azok tarthatnakrá számot: -l. kik a tudo
mány -legtöbb ágaiban fáradozva több oklevélre érdemesí
lék magokat; honunkban kivált a sebészség s barmászat
érdemelnek elsöséget, hogy ne émlítsem a szemészséget
ís. 2. kik értik a nemzet nyelvét , -valamint a hatóság kö
rében létezö többi népekéit is; 3. kilünö becsületesség,
igazságäzeretet, férfiúi szilárd jellem, béketürés és szor
galom, nem különben jó irásmód, s bizonyos elöadási
ůgyesség nélkülözhetlen tulajdoni a 111 orvosnak.
Egyébiránt a hatósági orvos választásakor következó
pontok érdemelnek figyelmet, 1. elsôsége legyen honíinak
külföltli felett; rnert Aha_ áll egyes orvosrul az, hogy an
nak a hazát, égalyt, népet, ennek életmödját, miveltségi
­fókát, jó és bal szokásait ismernie kell: kétszeresen all
az a fô orvosrul, ki tìszténél fogva köteleztetik minden
ártalmas befolyásokròl, _meńnyire emberi erô és tudomány
eugedi, védeni megyéje lakosságát. 2. elsöséget érdemel­
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nek, kik elmeszlìlemény-eik nyilvánossá tétele мы tettleë
gesen- behizmlyiták, hogy- azz- orvosi terjedelmes tudomány
több- ágaiban , különösen Redig­- a ­ helyirat­ kôrében~
helyes és bô ismerettel birnak. 3. ugy szinte ИК je
Мt adák a védhimlöìel bánásmód körüli ismeretöks ügyes
ségöknek. ` ‘
А hatósági orvost sokszoros viszonyok kaposolják a
emberiséglrez, mellyek ugyanazok а- többi- orvosokéival,
s ezért. értekezésem körén НИИ esnek: de viszonyait- a A
llatósághon, mellynek alárendelve, s az egésségi személy
zethez mellynek fölérendelve va-n,- röviden fejtegetni mun­
kám-tárg} körébe vág. _ -
A helyhatósághoz sokszoros' kötelesség kapcsolja a
hatósági orvost; nem feledvén azonban soha, hogy meg
gyözöd_és_e­e1lenére_~az önkényes rendeleteknek, mellyek a
tudomány elvei- szerint az emberiség kárára, és.kárával
történendnének, engedelmeskedni nem csak nem köteles,
de söt azokat minden erejéböl akadályoztatni, s végrehajç
tatásoknak tönvényesen ellenemondani esküje -szentségénél
fogva tartozik. Egyébirántjgyekezzék a fö orvos a.hatóság
minden-tagjaivaLmeghitt viszonyban lenni; apáriokra néz­
ve- Минa megkülönböztetni öllmagaban aapolgárt- az orvos­
tol. Mint fögrvos- elött ne legyen pap , ne nemes, ne Apa
raszt, ne gazdag s ne szegény, söt ne feledkezzék soha a
n-1agyarlhátóságirdz­orvo's , hogy a Apénztár,A mellyhöl lizet
tetik, csu-pán-a"szegény földnépe veritékáztatott fillél-adójá­
hol táplálkozik.. - -
Ügyfeleit illet6leg;--ügy_ekezzék)agokat barátsággal s
szeretettel magához lekötelezni,~ ne éreztesse velök soha
azon felsôségi tekintélyt, mit- neki hatósága'kölesönöz,
-söli ha vulamellyikök állásánol s~szent hivatásárol feledkez­
ve megbotlanék, igyekezzék szinte az ügyfélisé-g,s barát
- ság szine alatt,gyöngéd s nyájas tapintattal,--melly nagy orvo
Бoкa! annyira jellemezi,-- értésére adnitévedését, s rendre
utasitni; ­ ez azon iit, mellyet követve, ismervén az efr!
ber természetét, csudákat idézhetni elö a moral ösvényén,
s ez az ut, mellyen atudomány legtöbbet, s az orvosrend
mind szellemi mind- anyagi tekintetben még -tôbbet foghat
nyerni. `
Az ujabb idôben kîilönösen lábra kezdenek kapni az
ujhúzások, orvosok és sebészek közt, minden esetre a tudo­
mány s rend kárával. Mellyik rész hibáz inkább s tér el a
helyes utrol, meghatározni nem mnnkám tárgya; annyit
ugyan tiszta lélekkel merek állitanl', hogy a sebészi rend-
kigúnyolva épen nincs. Sajnálkozunk uraim, sajnálkozunk,
mert ha egy részröl méltányos örömmél vagyuńk készek
elismerni, s nyilatkoztatni, hogy sebész ügyfeleink között
olly férfiak találkoznak, kik bármelly haza orvos rendének
diszére, s tudományunknak mindenha bajnokává válhatná­«
nak: de más részröl szomorúan kénytetünk ki mondani,
mikép _ugyanazon rend hasonlitllatlanúl nagyobb része csak
paródiáját -szerepli az igaz orvosi tannak. Igen, uraim
mert tanulási pályánk alatt csak­ elemeivel ismerkedünk
meg tudományunknak. Itt máx' feltételeztetik, vagy legalább
kellene, hogy az egyed kia polgárzatban eду illy nehéz
_ szerep тeм: vállalja magára, megkérdezte s „маgам
légyen magát, képes­e megfelelni a nagy felarlatnak 7 El-­
- lenben vajjon mi iörtenik? nem emlitem, mi közönségesen
tudva van, milly készülettel lép egynémelly -sebész azon
tudományok küszöbére , mellyek annyi elöismeretet, értel­
miséget, emberszeretetet föltételeznek. Megfutva dicsò-sé
gesen a két három vagy pro renata négy «гиg tart6 tanuló
pályát , alto supercilio kilép az élet terére, s Нt megállapń
dik tudományos mivelödésében, részint, mert nem bir elég
elöismeretettel, haladhatni a szokatlan tudományos sikon,
részint hiu elbizottságbol , melly annyira jellemzi a kezdô'­
ket. S e nézetekböl indulva ki teljesen osztoznm azon érde­
mes egyetemi tanál' ur inditványában, ki a sebészrendet
` _ 7
îgy li mint ma hazánkban létezik, jövendvöben nem képzeni
inditványozá, - és tisztelet becsület, de igazság is, ez
nem gúnyolás.
De messze is tértem tárgyamtol.- Igyekezaék a ható­
sági orvos míndenkép a békét, esendet, kölcsônös bizodal
mat s türelmet föntalltani, s a felbomlottat helyre állitni;
a tulzókat, tudományban botlottakat a mondottam tapintat­
tal részéve vonni, s helyes utra térifni.-
A gyógyszexészekkeli viszonya a rd orvosoknak azon
oknál fogva, miszeìiint az elsök állása s jóléte az utób­
biaktol csak nem föltételeztetik, többnyire igen jó sizokott
lenni.- lgyekezzék az ezen barátságos viszonybol a Кбайт
‚ ségre könnyen háromolható káros következmények elháritá
sán; az elôforduló híbák, botlások. kihágások helyreiga­
zitása mindenkor hivatalos szigoruságnak, és soнa he vi
selje a személyességnek legkisebb bélyegét sem."
A’ bábákat illetöleg~ ezelött szokásban “Ш, hogy a
megyék qrvosaitól a 1е5в2й1шё3eз1)5$тerete1‹1‹e! s szaba­
dalmazó levéllel ellátv-a üzheték mesterségöket: mennyire
­ tudomásom van eiárgyrol, ez már-ma többé nem történik.
Figyelemmel legyen tehát a’ rendes orvos, hogy Кoпии’
avatlanok a természetnek legdicsöbb můvét járatlan kezek­
kel illetve,meg ne szentségtelenítsék._
A’ kórházakban szükséges ápolók s ápolónökre nézve ,
vigyázzon fel, hogy józan, becsületes s békeszeretö tagok
_alkalmaztassanak
B. A hely-ha-tósági )rende_s
I
orvos kötelességei.
-I. Az egésségi állapotra való általános-
felügyelés.
Mi az egész országra nézve a fôaorvos, az a’ helyha'
tóság körében a’ rendes orvos. Olly szép hivatás, mellynek
érzetében büézke lehet, meri ezrek egéssége плат ôrköd
ni, látlanul, észrevétlenül háritni el a közelgö veszedelmet
embertársai fôlül, igyhatni az álladalom szellemi és ànya
gijólétére, egg-' megfizethetïen öntudat. Azonban nem На‘
sebbek a kötelességek is, mellyeket a’ hntóság attól-, kit
élte védöjévé emelt; megkiván. F6 gondja legyen- a rendes
orvosnak környékét topographiai tekintetben teljesen kiismer
nit.i. embereit,az-ok szellemi élvezetét, miveltségi fokát,
­ anyagi állapotját, szokásait , élelmezési rendszerét, s mind
azon behatásokat, mellyek tudománya tárgyárg az emberre
ingerként hatnak, kiismerni tanulja. A’ hibákat javitani, hi
ányokat helyrehozni, hatásköréhez képest lényeges köte­
Alességének tartsa. А’ helyhamsági «Нet nyilvános mezeje
olly -szép pályatér a rendes orvos emberiségnek ál
dozott élte kitüntetésére, mellyet más -mivelt nemzétek
institutioiban sehol fel nem találunk; de melly tér
fájdalom kevesektöl ismertetve még keyesebbektöl mél
tányoltatik. Ügyelettel legyen - továbbá a’ rendes or
vos az egésségre, ártalmas behatások elháritására,
millyenek a mocsároktol. rendezetlen folyók kiáradásaitol,
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mérges anyagú edényekben készült îápszgrek s italoktul
з- a rosz ivóviz ‚тa! okqztatnak; ugy nem különben az al
kalmaflan ruházat czélszerütfenségére figyeïmeztesse az il
ietôket; a lakhelyek egésségtelen helyzetei változtaiására
a hafóságot szólítsa fel; a középíìletek épitésére, millyenek
az egyházak , gyüléstermek, iskolák, szóval mindazon épü­
letek ìnellyek több ember befogadására számítvák, szorosan
ügyeljen fel, s ha azok bár mellyikét netán orvosi tekintet
benakár alakjára, akár helyzetére, akár az épitési anyag
minöségére nézt czélszeríitlennek találandná a- hatóságot er
re figyelmessé tévén, az~épitést meggátolni tarfozik. Egyi
ke legszebb kötelességeinek, az elôitéleteknek köznép|"1nk­
nél uralkodó tömegét férfias elszántsággal, a’ tudomány­
nak minden kezeíben levö eszközeivel a lehetségig gyérí­
teni, s lassankinti teljes kiîrtására munkálni.
Továbbá ideiallûuzllak a tisztasági infézkedések, ШИНt
népes városokban, mellyek hiánya egyik fô oka a városi
nép nagy halandóságának. Mentö íntézetek hiánya rögtöni
életveszedelmekben, értelmes halott kémek nem léte, -
eltürése a leglakottabb helyeken az életre árialmasan ható
iparági gyároknak, péld. tímároknak sib. _ köztemetök
a fönmaradt emberiségre még mindig ártalmasan ható hely­ -
zete, -— az orvosi személyzet aránytalan felosziása, -
s az orvosi tudomány hös szereivel kontárkodó kuruzslók
al szintároknak {egy alatt nem tartottléha serege, ——- svég
re hiánya a kór­ ápoló­ szül­- és lelenczházaknak: ezek
mind ollyI tárgyak, mellyek ha már léteznek az orvosnak
ébeiI Íigyelmét s fölvígyázását igénylik , s ha még nem lé
teznek, körülmény, helyzel. és sürgetôbb esetek szerinti
életbe léptetésök fögondját megkivánják.
Általános kötelessége a hatósági orvosnak azon kórok­
ra fíìggeszteni figyelmét, mellyek majd járvány, majd csak
szórványilag- , de Шлюз kötve uralkodnàk megyéjében , fel
Наций az Qkokra ,~ mellyek az_okat визами, kitanulni a kó
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rok természeiét, ńgyelmeztelni ná ügyfeleil, a tapasztalî
gyógymódot velök közleni. Továbbá figyelmessé tenni el-
megismertetni aföld népével a környékében termö mérges
füveket és gombákat, s e végre megyejét füvészi -tekin
tetben többször beutazni hivatásához tartozik. A füszeráru
sok kik rnérges anyagok ‘agy kelmék eladására szab.adal­
mazvák, szíintelen íigyelme alatt legyenek, mert szomo­
rúan tapasztalhatni ezen szabadalommali visszaélésnek na­
pbnkéuti káros következéseit; “gy nem különbenávásár
rol vásárra kóborló s gyakran mérges szereket általános
csalha-tlan gyógyszerül árúlgató csalók tömegére is vigyá--
zattal leend. -
II. Az egésségí- s-zem­ély1;etre та“ fel
- ügyelés.
Emlitém már, Вogy a helyhatósági orvos a’ maga kö
rében az a mi az ország {б orvosa. Az ö fölügyelete aй
ìartozîk megyéjében lételxö- minden orvos, sebész, gyógy­
szerész, bába; megjegyzem azonban, hoгy az elöforduló
hibák s botlások bünhesztésére -épen nincs felhatalmazva,
minden nagyobb szerii orvosi kihágást kötelessége erejénél fogva tartozván _az illetö Ihelyhatóságnak bejelenteni
А Ylelyhatósági rendes oтoзван tartozik magát min­
den a megyébeń megtelepedni akagó orvos, sebész, bába
oklevele elömutaäásával bejelenteni, ki azi látomálván az
egyed nevét jegyzökönyvébe iktatja, в ‘a többi orvosi sze
mélyzet köztudomására juttatja. Lélekismeretes Ним: a
rendes orvosnak, eszközlepí-, Нogу keŕületében csak hite
les egyetemeknél oklevelet nyert orvas, sebész, bába íiz
hesse gyógygyakorlatát; fïgyelni fog, ha Удиви ezek kö
rökön tul nem lépnek­e‘? elegenrlö számmal s arányosan
vannak-e elosztva? némelly llelyek nem kény£eleuek­e hi
ányát érezni а tudomány avátotljának? в végre a kontá
-ll
-rok avatlan kezeikkel a tudomlîny szentségét nem fertóz
‘ tetik-e?\Nem mellözhetem itt egy némellyik megyének
‘пoп felötlö tettét, Amiszerint csupán balul felfogott philan
-thropicus nézettöl elszédittetve az orvosi egyetem­ által
‘meg nem vizsgált oklevéllel nem biró egyént általános
gyógyithatási és vényirhatási joggal ruháznak fel.
A sebészi gremium szinte ügyelete alá tartozik. Kö
teles- a borbély üzönczök felvételekor vigyázattal lenni, vaj­ _
ion a felvétetendô egyт] alkalmas-e, bir­e elegendö -is1me­
retekkel különösen az annyira szükséges latin nyelvben,
s ügyességgel, hogy belöle tudománvosan képzendö
egyed, s a statusnak az orvosi szakmában hasznos pol
gára válandhassék, s végre az _erkölcsi jellem ajánlja­e?
- s e tekinteteknél fogva meg fogja llatározni a -tanulásra
Íszükséges éveket; felszabàditásakor szinte jelen leend, s
ha elegendö 1"|g)I<ességet,A ismeretet inutat S jó maga vise--
lete által kitünöséget érdemel, felszabadítja.
A helyhatósági rendes orv-os egyik nagy kötelessége
a gyógyszertári vizsgálat, mellyilek nagy tárgyisinerettel,
szilárd részrehajlatlansággal, s a legnagyobb szigoŕuság
gal kell történni, m’ert a gyógyszertárakbol élet vagy ha
lál vitelik a betegeknek. Ha nem többször legalább min
den évben egyszer, kerületében létezö tôbb orvosok, иgy
nem kîilönben a nélkülözhetlenül szükséges tanúk _ ki
rályi városokban a tanács által kiküldött tanácsbeliek, me
gyékben a járásbeli szolgabirák vagy bites táblabirák ­
jelenlétében, következô pontok szerint járjon el {isz
tében.
1. A gyógyzerészi személyzetet illetöleg tudja meg
ki a iulajdonos, mi joggal birja a tárt, mutassa elö gyógy­
szerész mesteri -<->klevélét, mert honunkban csak olly
gyógyszertár létezhet, mellynek felállitására a n. m. m. k.
helytartó tanács engedelmet adott; a gyógyszertár tulajdo
uns halála eselében csak lgyógyszerészmestl/ari oklevéllel
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ellá-toftt egyed vezetheti a’ tár ügyeih; ­- a segédek kl'
kérdezendök lìol а meddig- tanultak,. s bi~zonyit\-ányaik
megnézendök; az üzönczöknél fìgyelemmel leend, éric­
nek­e latinul, elvégezték­e a- hat иgу legalább is négy
deálniskolaît;- próbára teençli a- gyógyszerészségben tett
elômentüket, felvételöknél s felszabadilásokilál is jelenle
vén, ha~ megérdemlik, szabaditó- levéllel látandja el öket.
2.'Ifp"nyveket illetöleg, -elkerülhetlenül szükséges minden
gyógyszertárnak aszerek készitésmódját tárgyazó pharmaco
peát — nálunk'jelerileg törvényes az 1834-111 bécsi -hirni,
ugy nem különben a gyógyszerek áxfszahását, — törvényes az
l829­ben az egyetem betüivel Butián lalin s: magyar nyelven
megjelent, mellyhez 1839-ben egy uj pótlék kapçsoltatott-­
szükségestovábbá ahiánykönyv — liber defectuum _ mellyhe-
îrasséka gyógyszerek elkelési, -megvételi s készitési datu
ma= stb.stb. Ezen kivül- még kivánható hogy minden gyógy»
szertárnak legyen egy kis kézikönyvtára,nehány külországi s
legalább едy universalispharmaóopoeá~l5ols több hires vegy
tani füvészetis természettörténeti mllllkäbol álló, az. íizönozök
czélszerü használalára.- Ezután vizsgáltglssék meg maga
3Y А tár ügyelettel lévén fehvése, nagysága , 11o110:
2a1a szárazvilágos s elegendö magas vol!>ára;_ezek melW
lett rend tisztaság, kényelem,A s kellemes külsö minden»
gyógyszertárnak csaknem olly- szükséges ’s nélkülözhet-
len kelléke , mint ajánlásra méltó. Az as'/.talok erösen ál
janak, szükséges eszközökkel ellátva; az edények olly
anyagból készültek legyenek-. hogy a beléjök öniött sze--
rektöl meg ne támadtassanak, leginkább üveg, kö vaду
- valódi porczellán edények alkalmaztassanak, minden- edény
a_ben 'levö szer nevével jelöltessék meg; a fiókok elég
vastagok, s tökéletesen becsukhatók legyenek; egy fiók
csak egy szert tartson-, s olly fábol készitett,- melly a
benlévö szer szagát ne közölje; a szállékony szerek s
fölcreszteît saèak üvegei, dugaszaikon kivül тé; börrel
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‘bójaggál ‘аgy paplrossal is köttessenek Ъe-; a vonatok,
fméz, és síîrůsitett nedvek csak igazi porczellán ‘agy kö
edényekben tartassanak, az ircsuprokhoz szinte legalkal
Iluasabb a köedény; erös hashajtó, bóditó s más hös
-szerek elkülönzötten, ugy nem különben -aт igen erös il
-latu és -mérgès szerek is különös helyen ta'rtassanak; -
a mérlegek igazok, -kissebb-nagyobbak legyenek,-a hasz-.
-nálás által elkopottak ‘Чайкa! cseréltessenek- fel, a -isuly
a szigorúságig pontosan vizsgálltassék- meg, különféle
osztályzatu s elannyira tökéletes leg_yen,l1ogy egу sze
mer 16-odrészit is lehessen vele -mérni; -À a mozsa
rak s dörzsölö esészék czélszerü anyagbol\készülteklegye­
-пeй , hogy a törendö vagy dörgölendö szerek meg ne támad­
‹ hassák; a lapoczkakanalak s porczogók szinte czélszerííek
a labdacs míiszer csatornái ne réz, hanem ezüst -vagy
aczélbol készittessenek, иgy nèm különben több más esz
-közök a tárban -slilkséges munkákra-, mind =~meg~vizsgállas
sanak; — a jelölvéllyeken ­­­­ signatura — a gyúgyszen
-tár czíme, a beteg neve, az orvosság bevevés módja s
a datum szorgosan s tisztán irassék fel; az orvosi ren­
-delvények rendesen tartassanak; kälönös figyelemmel [Вашa
‘a rendes orvos ezeket vizsgálni ha vajjon «лишéны ellá­
ил: orvosszemélyek ßirják-e-; a beteg-, orvos neve, иgу
szinte a datum feljegyezvék­e, s a ráirott árjegyzék ai
-törvényes árszabással megegyez­e? -
4-er a szcrlfamrdnak közönségesen a ház felsô eme
leteiben kell helyezve lenni; itt is a tisztaság -s rend álla­
potját fíirkéssze az orvos; az edények szinle a henlévó
szerek neveivel jelölendök, a hös gyógyszerek külön he
lyen tartandók. 1
-5­ör. A füpadlás elegendô nagyságú, tííztöl biztositott,
száraz legyen ; a boditó s más höserejü növények а többÍ­
ektöl pontosan elkülönözve szorgosan öriztessenek ; aszá­
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ritóhely jól deszkázott I osztályzott legyen. nehogy a иб
vények összezavartassanak.
6. A mähely szükséges hogy tůzment legyen, köböl
készült, szabad levegövel s elegendö világgal elátva; а
mühely eszközeihez számìtandók a lég és hévmérö, a
шапкe féle készület, légcsö, vasbol kévszült nagy mé1'le­
geк, tisztán tartott S el nem használt mértékek , horgany­
zotl serpenyök és rézüstök,_prések , mozsarak, töltsérek,
sziták, átszüríí kalapok S mindenféle üvegek, dugaszok;
a К!“ közel legyen s ha lehet ebböl a’ mühelybe csö vez‘es­
se a vizet, tisztaság _és rend ömöljék el itt is mindenen.
7. a píncze. Minden gyógyszertárnál lényegesen szük
séges egy jó s kényelmes pincze. Vizsgálja meg-aZ o1-
vos ha nem nagyon penészes vagy nedves­e,­ az itt tartatni
szokott szerek illö rendben, majd polczokon, majd ászko
kon álljanak. - -
_ 8. különös elôvigyázatot -fog forditani, ha vajjon a
felhozott helyekben a merges szerek a többiektöl elkülö
nözve záŕtan tartatnak~e? vajj-on­e mérgek föntartása, cl
adása feleti felsöbb rendeletek a gyógyszerárustól ponto
пaп teljesittetnek­e?_ csak graduali orvAòs rendelvényire
_ adhatiák ki- a mérges s-zereket, az 1812 Mart. 124615703
szám alatt helytartó tanács utján költ királyi parancs ér
telmében a himany, villó, levált veres higany s az ónké- 1
szitmények bensökép rendelése a polgári sebészeknek söt a
sebészmestereknek is, a -l-öorvosna|k tett elöleges Ébejelen
tés -nélkül, meg van tiltva; azok orvosi rendelm_ények
nélküli eladása рeйg keményen tiltatik.
9-er a szerek vizsgálata. Nem- szükséges egyenk-int
mind megvizsgálni azokat, szükség azonban, hogy a ha
tósabb vegytani készitmények kémlö próbák alá- vettesse­
nek, из)’ пeш különben a ­többi hatalmasabb szereket is
a fü- és gyógyszértan elvei-szerint szükséges megvizs.
gálni, -ha valamelly szer hibásnak találtatik, azonnal je v
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gyeztessék föl s ä т: minöségébez lŕépest a gyógy
szerész vagy azoknak jókkali felcserélésére intessék meg,
vagy pedig felelet terhe alá­ vonassék; ha gyógyszerárns
a vizsgálók itéletének helyességét el nem ismerné, a
kérdésben forgó szer egy tiszta edénybe tétetvénagyógy
szerárus pecsétével pecsételtetvén le, az illetö törvényha
tóságnak átküldetik, melly azt feljebbi vizsgálat végett a
-pesti egyetemhez, mint e tekintetben fë biró :székünkhöz
utasitja; a мы’ visszamaradt része a tanuk s a rendes
orvos peesétjével mege-rlísittetvén, használata -meggátolta
tik: És igy szorgalmatosan s lelkiisméretesen megtévén
a vizsgálatot, eredményét az illetô helyhatóságnak tud
tára adja, s mivelrend a lelke mindennek, a vizsgálat
eredményének följegyzésére következö táblát aiánlom.
Atnézete n. n. nyilvános gyógyszertár . . . evben tetl
vizsgálata eredményeinek: \
~ Állapotja JegyzékeAgyógyszerlárсайте
gáriállása Pruviso_A Segédek Üzönczök




























Az ujonnan­ keletkezett gyógyszertárakat a megnyitás
alkalmával -azonnal a Iegszigorubb ‘Маgдat a1a‚\’eteпд1,
felkervén a gyógyszerészt, oklevele s gyógyszertárfelálli­




A gyógyszerárus hosszan tartó betegsége esetében
-meginti a rendes orvos, hogy egy okleveles, s elég is
" merettel biró egyedet tartson, ki vezérelje s ellássa a tár
clolgait. Ügyelettel legyen továbbá némelly kényelmesebb
gyógyszerészekre, kik elhanyagolván tárnk állapotát aж!
egészen a segéd s üzönczökre bizzák, barátságosan meg
fogja öke! inteni `mellyre ha nem hàjtnának az illetö hely
hatóságnál teend lépéseket. A gyógyszerész halála esetében
rendelkezni. fog, hogy azonnal elláttassék a gyógyszer
tzívl` egy ügyes és okleveles egyeddel. - -
`Honunk körülbelöl n. m.m. k. helytartó tanács szaba­
dalmával ellátottmintegy 330 közgyógyszertárral bil-, eze
ken kivül 011у helyeken hol közel rendes gyógyszertár
nem létez, a helyt. tanács 1770 1l­ik Sept. 177310.
April. s 1787 25-ik nov. költ. rendeleti erejénél fogva az
orvos`személyeknek megengedvék házi patikákat tartani,
azon feltétel alatt, hogy gyógyszereiket csak valamellyik-
hiteles honi gyógyszertárból vegyék, mellyek­a’ szerek
jósága s valódiságáról kezeskedni tartoznak; az illy tá
racskákal rögtönözve többször tegye a rendes orvos
szemléje tárgyává, s feliigyel, hogy e llázipatikák szerei
csupán a törvényes árszábás szerint ái'ultassanak.
_ А bábákat illetöleg ügyeljen, hogy csak hiteles inté.
zetben карт: s a mesterség titkaiba jól beavatott egye­
dek üzhess-ék gyakorlatukat; mimódon járnak el hivata1uk­
ban, s mènyire felelnek meg a- vett oktatások elveinek?
иgy nem különben intézkedni fog, hogy arányosan legye
nek elosztva a nép számához, különben ha többen lesz­
nek alávaló -utz1\kol1,-ä=\ tudomány szentségével meg nem
férhetöleg fognak egymás ellen kenyirigységböl ólalkodni,
ha -:¢\\s-zükségt2s számnál kevesebben leszuek a hiánt az
álladalom fogja érezni, mert a lerhesek és szülökkeli ler
mészet ellenes bánásmód s ügyes és okos szülészek és
l
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szülésznöknek nemléte, fájdalom! számos polgártól fosztja
meg az álladalmat évenkint s végr :
Е czikkb-en tárgyazandónak vélem még a rendes or
vos felügyelését, a megyéjében netalán lappangó kóbol`
szintárok, kuruzslók, véndadák s minden más néven neve- -
zendö avatlan kezekkel a’ tudomány Aszentsé’gébe nyulni
merö kontárokra, ‘s -112o11111111 kiírtását; mçrt a polgári
életben veszedelmesnek,-s az álladalom jólétét akadályo­
zónak tartok ugyan minden monopoliumot s szabadalmat,
de nélkülözhetlennek tartom `azt az orvosi rendre nézve;
mert tndományának táŕgya az élet, -mellynél drágább-ja­
“и embernek nem ismerek, mellyet tehát sem publico
polilicus né.z-etb-öl senkinek veszélyeztetui nem szabad.
Mert bár igaz,_ hogy minden embernek szabad embertár
sán segitni, s víszont mindenkinek szabad segílséget bár
kitôl el, vagy _nem fogndni, ez áll ugyan elvben, de nem
-a gyakorlatban, különösen \a gyógyitásra nézve. Itt ugyan
is lehetô legnagyobb garantia kell А mert élet van játé
kon — hogy a gyógyitóAegyed ismerje mind a bajt mel
lyen -segitni akar, mind a szert mellyel az ellen ajánl,
mi a -kuruz-slók sergénél egyáltalában- hiányzik, mert a
.garantia csupán és egyedül az etekintetben egyetlen com---
petens- biróság az orvosi kar szigoru vizsgálata következ-_
téhen kiadott oklevelen alapszik. Az orvos tudomány mér
_hetlen kiterjedésü; ‘а fegyverzetl szemmel alig látható
ázalékoktól fel a természet remekéig az emberig, a levegöben
függö homok­szemtöl a bérczek gyomrában rejlô aranyig,
szóval az egyetemes természet tárgyát teszi orvos ta
nulmányának, mind ez ismeretek tulajdonává tétele nagy
önmegtagadásba kerül, mellyet nem -minden ember bil
meg, s egy-embernyom _alig elegendö rá, mert bölcsen
jegyzi meg a nagy Hipocrates, midôn mondja: ars lenga
vita _brevis. Kell tehát­az emberiség legdrágább kin
cse érdekében létezni egу moralis testliletnek, melly sa
2
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­ j\átjává téve, mennyire lehet az elôidök tapasztalatit, S al
ezekböl elvont alapigazságokat az orvosi tudományban,
egész lételét ez -egyetlen ügynek szentelve, mig egyrész
röl annak kezelhetésére jogot -kizárolag méltán igényel, \
más részröl mind azokat, kik az élet szent lángja körüliL
sáfärkodásra határzák magokat, elöbb gyüitött -tapaszta­
lataikra oktatva, söt hivatásának teljesíthetésére képesitve,
még -akker is сны; szigoru "Маgдal után engedjen neki
- hatalmat élet s halál fölött. — De nem áll publíco-politi
cus nézetböl sem, mert mint érlekezésem elején mondám,
az ember midön társaságba állott az élet és vagyonbá
torságot akarta kölcsönösen biztositni, -jól rendezett:sta­
tus tehát, ha czéljai megközelitésén törekszik , fenyitlenül
I nem hagyhatja, hogy holmi jött ment csalók által polgári
nak joléte egéssége élete -még pedig egy magát kizá
rólag a hazának s szenvedö cmberiségnek feláldozott
rend rovására _ veszélyeztessék. Нeт is emlitve azt,
hogy midön az ember társaságba állott, a közbátonsäglehetö legnagyobb- biztosságára, péletét egy ‘a másiknak
kölesönösen lekötötte, mellyél töhbé nem szabad, mert
‘ha szabad volna az öngyilkolás sem politikai sem erköl
csi tekintetben bün nem volna. Nézetimet bizonyitja min
den nemzetek általános ösîszértelme, miszerint az orvosi
rendnek kiváltságosan kell kezeltetni. Még a _szahad ame
rika is, melly semmi szabadalmat s monopoliumot nem
tür kebeléberb, ez egyet nem csak magaïépségében meg
tartani, söt a tárgy komolysziga s szentsége érdekében
az avatlanokat teljesen kizáró szellemben tökéletesiteni
kivánja. Egyik nagy kötelessége tehát a helyhalósági reн‘
des orvosnak, felsöbb rendeleteknél fogva is az illy bär- ‘
mi néven nevezendö kontárokat a helyhatóság (ha máskép




111. А megyében létezö gyógyforrások, för
dök, kór­szül­lelenczházak s elmekórosok
intézetére, iskolák s börtönökre való fel
ügyelés
Mi|­t rendes orvosnak mindenféle egésségi vagy ev
vel öszszefüggésben lévö intézkedések felügyelete alá lar
toznak-
A gyógyforrások és fördök a honi helyhatósági òrvos
nak nem csakïelügyelését igénylik, hanem ­- azon meg
becsülhetlen körülménynél fogva, miszerint mig gyógyvi­-
zeink legtöbbjei a legjobb hires külföldieknek minöségben
mit sem engednek, s- számukra nézt honunkkal széles e
világnak egyetlen országa sem mérközhetik — mondom
ekörülménynél l`og-va magoknak munkássági erejének nagy
részél követelik. Nincs szép honunkban tán egy megye -
is, mellyben életadó gyógyforrás s életfentartó gyógyför
6 hiányzanék; de fájdalom! mennyivel adakozóbb vala a
természet honunkra nézt e tekintetben, annál mostohább
a szakmabeli féríiak elöidézésében; honunkban­-e gyógy
vizek honában _ csak alig foglalkozik egy két egyed a
gyógyvizekkel. Europa bármelly országa jobban ismeri
saját forrásait ­s fördöit, s innen jobban is tudja méltá­
nyolni azokat, mint a fördödus magyarország övéit; melly
11115 5111111 vizeit nem is ismeri, külhoniakban évenkiut
ezreket pazarol el. A szaktudósok e nemlétének, s- az in
nen származó önismereti tudatlanságnak szükséges követ
kezése elöször azon tény, 11o5y honfiaink legtöbbjei kiil
honi, mieinknél alábbvaló fördökhen -keresnek üdvet, a
nemzeti gazdaság nem kis k:§u'ára,- másodszor azon ha
nyagság, azon megölô indifferentismus, mellyel legtöbb
fördôbirtokosok az iigy iránt viseltetnek. Egyik ok által




s Еgy- tovább. Valóban ideje velna egyszer ébredni már,
ne legyünk még mindig közönyösek honunk e roppant
kincse атм! Teljesitsük -be eskünket-, mellyet tevénk,
midön a Acselekvés pályájára léptünk, miszeljiut mindent-
elkövetendünk ann_ak elömuzditására, mi a szenvedö em
- berisé érdekében -ó és hasznos. Millehet uraim! e-te
g Jkinletben, mi igy-ekezetünket inkább igényelhetné-: mint a
fördök állapotjaf? Valóban kijelentçm, minden rendes -owes
- esak legszentebb kötelességét teljesitené, ha megyéjét
helyrajzi tekintetben beutazván,- annak körében létezö
minden g-yógyforrásokal, vegy- és aránytanilag megvizs
gálván, közönségével megismertetné; kivált a Alátogatot
tabbakra nézve, a gyógylördö erejéhez mérendô kórokat
ineghatározná, s mind ügytársai- mind általában az egész
emberiséggel közlené: egyszersmind а fördö bix*-tokosokat
az emberiség baza és saját erszényök érdekében felszó
litaná energicusabb intézkedésekre a fördök körül, hogy ré
szinl honismeretlenségböl, -részint fördôikényelem hiánya
miatl­— melly fördöinkröl állalános panasz,_ne legyeuek
már egyszer kénytelenek -nagyjaink kültartományok ‘fé
nyes fördöiben pazarlani a drága magyar pénzt. Építsetek
fördöket mindenek igényeinek megfelelöket, s meglátjátok
nem dobtátok ki pénzetöket ablakon, habár a tudomány,
emberiség és ‚hou háláját számba nem vennétek is. _
Egyebiránt a már fenálló fördöintézeteket köteles a
rendes orvos többször megvizsgálni, vajjon nem élnek­e
a betegek vissza a fördéssel, beteg’-ségeik vagу hajaik
nem ellenkeznek­e a fördô hatásával? az ételek és italok
nem vágnakfe tul azon körön , melly többé a fördö ren
deltetésével meg nem fér: mind e körülményeknél fogva
munkás lesz, hogy пйпдeп nevezetesebb fördö legalább
nyaranta látassék­elegy müértö orvossal, végre vigyázzon
fel a kuruzslók s kontárokra, mert.ezek nagy tömege a
hires s látogatott fördöket gyakran gyülpontul szokja
használni. -
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Mi a kórházakat illeti; évenkint Úóbbször, de kivált a
kerliletben teendö hivatalos utazás alkalmával, tartozik
minden kórházat szorgalmason megvlzsgálni, s az ered
ménytkövetkezö tábla szerint ‘был? eljárásánál fogva aha
tóság eléhe terjeszteni














A- kórllázak vizsgálatában ügyeljen k\`ì1önösen­ a-«szük­
séges tisztaságra, rendre, szolgálatra, s a betegek álla­‘
potjára stb. „vajjon az illetö orvosok s sebészek a látoga­
iásokat rendesen s lelkismeretesen megteszik-e? vajjon a
betegápolók s ápolónök-elegendö számban, s kelbö tulaj
~donnal hirók-e? ‘шпoн a tápszerek` elegendö mennyiség s
minöségben szlogállatnak e kil? mimódon kezeltetik a- kór­
ház gazdasága, nincsen-e meglerhelve adosságokkal? mind
ollyan tárgyak, mellyek figyelmére a legnagyobb mérték­
hen érdemesek._ Azonban megjegyzem, hogy több helyha­
tóságaínk kórházai a rendesmrvos-felügyelete alól helyte.„
lenül­e vaдy nem (?) ki vannak véve, s afelel-el terhe
egyedül a rendes kórházi onvosra hárítva-.
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Illy hivatalos utazása alkalmával -minden nyilvános in
tézelekre, lnillyenek az iskolák, árvaházak, nevelñintézetek,
s törtönök, terjedjen ki szemléje; mindenkor azonban
szorosarí csak az orvosi s egésségi;­ és soha nem más
íigy érdekében és szempont,jából.
A lelenczházakat illetöleg fájdaloml még honunkban
nem lehet kötelesség irántok; ezeknek szükségét legalább
nagyobb városinkban a mindennapi nélkülözhetlen kenyér­
rel lehetne csak nem azonositni; adja az ég, hogy a ren
des orvosnak ezek iránt kötelességeit is minél elöbb fejte
gethesse vallamellyik, értekezésemhez hasonló tárgygyal
fellöpendö, ügytársam! _ Az árva s nevelöházaknál/, men
nyire köre engedi, ügyeljen, ha vajjon az áŕvák s tanuló
iijuság egésségét érdeklöleg az intézet megfelel-e a
czélnak, s a szellemi fejlödés mellett nem melldztetik-e
el a testi, mi által a lélek is nyer, s ennél fogva lépjen
fel a rendesórvos, mert körébe vág, a szüléket, az is
kolák elôljáróit figyelmeztetni a testgyakorlás elhanyag
lásából származó bajokra; a táncz, az uszás, korcsolyá­ -
zás stb. egyiránt nem csak hasznos, söt szükséges tesl
mozgások az iljunak. Felügyelés rájok e -gyakorlatokban,
I nem ’eltiltás _ mint tapasztalhatni — vezet czélhoz.
S végre a börtönökre jövéu: a 19-ik század szelleme
hatalmasan kiált megyei börtöneink ellen, тert ezek nem
hogy szent rendeltetésöknek _ az elfajult emberhöl jót
képezni _ meg felelnének, söt inkább bennök a történe
tesen vélkesek vagy csak tiszta gyanusok is Valóságos
elvetemült gonosztevökké fajulnak. S e тeнeй ártalmas
helyzetök, tisztátlanul tartások, e szerencsétlen lényekre
gyakorolván életölö befolyásukat, számosan vesznek­el
- még mielôtt hosszadalmas törvénykezésünk kimondhalta volna
rá szigorúságát. Van reményiinkI igen is; a fc-nyitö tö1‘vény­
könyv alkotásával megbizott országos küldöttség köz tisz
teletü tagjai kezeskednek róla, hogy -erre nézve a legüd
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vösebb eredményekel várhatjuk. Csak arra vagyok hátor
fìgyelmeztetni az illetö rendes -orvos urakat, hogy még
erre nehány év szükséges, s ha meg is van az üdvös
törvény, van példa reá, hogy húzamos ideig nem megy
foganatba: pedig bár csak egy a megbánók keblébûl -ere
dett könycsep-pet megkimélni, s csak egy szellemileg` el
tévedt, s anyagilag veszni kellö_ polgárt megnyerni a
hazának szent kötelessége minden, annál inkább a hely­
hatósági orvosnak.
r
IV. A járvány s ragályos kórok alkalm-ávali
intézkedése-k s szabályokra való
felügyelés.
Minden egyes orvos és sebész lélekismeretes líszlé­
nek ismerje, mihelyt 6 _ 8 emberen vagy állaton hason
lö jelenségů halálos betegséget tapasztal, a rendes - orvos
nak azonnal jelentést tenni, ki a helyhatóságnál teendvén
lépéseket,intézkedni fog, hogy a järványnak gát vettes­
sék. _ Nem csak az orvos személyzet pedig, hanem- min
den ñelységi elöliáróság, urodalmi tisztség,- feleletterhe
alatt köteleztetik illy szomorú esetben jeleniést tenni. A
rendes orvos tartozik a már benne sinylödô helyekben a ­
tudomány szabályai szerint intézkedni, különösen tervet
késziteni, geographicus helyzet szerint, a kôzlekedés el
zárására, s a ragálytartó anyagok s kelmék kivitele meg
akaclälyoztatására. Ha már nagyobb kiterjedésii helyek mé
telyesedtekbe a ragály- ‚знaл; az illetö helyhatóság engedel
mével, többekel hatalmazhat fel ideiglen a rendes orvbsi
tisztség vitelére, maga рeйg a baj középponti helyére, hol
a járvány legjobban dühöng kimenvén, igyekezni fog az
okokat fürkészni, mellyek ajárványt gerjeszték s tápláljáik,-




vány ragályos kór természetét kiismervén , körůlmények­
hez mért tapasztalati gyógymód s életrendszerröl gondos
kodván , ügyfeleit az eredményekröl tudósitja, többször
tanácskozván Velök. A hely színéröl nem távozik mig egé
szen vag.y nagyobbára meg nem szün a kór, ha рeд}; пе
tán sürgetöbb ügyek má felé szólitanák, egy értelmes 01°--
vos ügyfelét, vagy szükség esetében sebészt is foghat öl»
hatalmábol helyettesíthetni, szükséges utasitásokkal ellát
va , illy szerencsétlen esetben minden magán, annál inkább
a hatósági rendes orvos- ér<Iekmentten,y egész a koldusnak
földböl hányt nyomoru lakáig köteles leend kiteijeszteni а
tudomány «gaвший erejét. Gondja lesz, nehogy a gyógy- ~
szerek kiszolgáltatásakor zíirzavar s rendetlenség támad»
ván, azok felcseréltessenek; e végett a vényre a beteg ne
vét fúggessze mindenkor a magáé mellé, a gyógyszerész­
töl a jelölvény mellé iktatandót ; szegényeknek a köz pénztár
rovásáraingyen szolgáltassanak a gyógy s élelmezési szerek,
azonban minden fel-esleges költség illy szorgos idöben kerültes,
sék.Különösen az illy szerencsétlen idökben kifejlödni s a tudat
lan nép közt gyorsan terjedni szokott, gyakran a kórnál ve
szedelmesebb következményekebszülö elö- s balitélete-ket
elfojtani mindenkép igyekezzék. Köteleztetik _továbbá a kóx`
folyama alatt tapasztalatinakminden eredményét két heten
kint, vagy szorgosabb esetekben minden héten a helybató-_
ságnak bejelenteni, hozzámellékelvén a betegségállapoti táb­
lákat következö idomban készitendöket.
\
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Hogyha minden rendeletek s okszeres gyógymódok
alkalmazása ellenére, a ragályos kór szünetlen dühösküd
ve terjedne, a használt gyógymódok s rendeletek okadatos
pontos felirásával a helyhatóságot erröl tudósitandja, melly
azt az országos egésségi osztályzathoz, a haza fö orvosá­
hoz juttatván, rögtöni utasitásokat fog kérni, s пo!‘ sze
rint hivatalában a rendes orvos eljárni. A járvány megszün­
tével egy általános jelentést készit, mellyben pontosan meg
lesz határozva keletkezése, folyama, megszünte, kiterje
dése, tulajdonsága , a legjobbnak мы‘ gyógymód, s álta
lánosan minden érdekes, hogy okjllnk`s okjék illy sze
rencsétlen esetekböl a jövö nemzedék is, mert az orvos
nem csak korának él, hanem él minden idönek. A járvány
általános átnézetét következö tábla szerint dolgozhatja ki.
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Általános átnézeti táblája n.-n. kerůletben . .. .- . 11o11a--
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А hujasenyves ragály, ez azon százfejü hydra, mel-
lyet letiporni nem képes az összes orvosi tan. Dicsöségére
legyen mondva öseinknek, ö elöttök, midön egész Euro--
pa nyögött benne, e kór egészen ismeretlen --volt: de fájda
loml már ma- nem csak buja fényüzö városinkhan üté fel
lakhelyét , hanem- a csendleple falvakon s pusztákon is, hol
eddiglen a tiszta moralt keresni kellett, hol a munkás erös
élet ellensú-lyul szolgált a harapodzó méregnek, már ma
mondom mindennapi Avaliirni-. Az oláhság közt szerte tenyé­~
szik. Volt alkalmam látni ns. Krassa’ megye adózók szá
mára ala-pitott bujakórházában mintegy 40 egyeden ­­­ a hely
beli rendes orvos szerint е szám- alig teszi-ti-zedrészét a
hujakórban sinlödô adózóknak _olly válogatott, különösen
tanúságos példányait, -minöket a legbujább s féŕlyüzöbb
városok roppant kórházaiban allg fognék szemlélhetni.-A
magyar parasztság között -sok helyen súly név alatt lap­
pang. _ Kötelessêgének ismerje a r. orvos e testet s- lel
ket meg a jövö nemzedëk--ben is egyiránt satnyiló kórnak




_mét forditni ,'s ns Krassó megye követésre méltó példájára
buzditni. A városokban ideje volna már egyszer adolgot
komolyabban fogni, szomerúan tapasztalhatni, mikép erös
és izmos deli ilfiaink , kik tanulás végett fövárosunkba siet
nek, alig múlik el nehány hónapja a városi életnek, már
testben és lélekben megtörötten térnek vissza az annyira
kedves szülöilakokba , gyenge s erötlen nemzedékkel látan­
dók el a kedves-Hunniát, illyenekröl éneklé Horácz; -
Non his juventus orta pzlrentibus
Infeçit aequor sanguine punico;
Damnosa quid non imininuit dies
Aetas parentum pejor avis tlllit.
Nos nequiores, inox daturos '
Progeniem vitiosiorem.
A marhad «g alkalmával intézkedéseket teend a ható
ság tekintetével fmellyek által a marhákkali közlekedés el
zárassék, a szokott marhavásárok elhalasztassanak, a ha
tóság rendes barmászait utasitásokkal fogja ellátni, kiktôl
idönkint táblákba szerkezett rendes tudósitásokat fog kiván
nia dolog állásáról, s ez uton tovább jelenti a tárgy mi
benlétét, okait kifürkészi, s а llatóságot azok eltávoztatá­
sára szorgalmaztatja. Söt kötelessége erejénél fogva a hely
színéreis kimenvén, a kór természetéhez mért tapasztalati
gyógymódot fog megállapitani, melly egyszerü s könnyen
megszerezhetö legyen. A betegségtöl megtámadtakat
az egésségesektöl elválasztatja, a- dögöket szôröstül
böröstül mélyen elásatja,­ s különös figyelmét arra
fordítja, hogy a vágószékek alá kerülö -marin-ák még
a betegs­ég gyanújátol is mentek legyenek.- A dög
megszüntével ‘szinte általános jelentest fog tenni az egész
tárgyrol. - _-
A- kutyák közt -kitörö diihösség alkalmäval gondja
legyen, millelyt az állaton adühössŕgnek jelei észrevétet
yf
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nek, az azonnal agyonA l`ö-vessék;­ Нogy lia m-á-r a
ragályt valamelly emberrel -közlötte, a dühös állatot«-
addig- nem kell megölni, mig az or-vos egészen megf nem
gyözödik a ragály valóságáról-, Воgу osztán a megsérüll
- emberrel a-tudoinány elvei szerint bánhasson; Honunkban
а szükségen­ túl több kutyákkal vagyunk ellátva, vajion
nem--lehetne­ea helyha-tósá­gok figyelmél. erre forditnî.
E elikk alá sorzandóuak tarlom a védhimlö beoltása»
- koxi kötelességeit a rendes orvosnak. Minden , mi e tárgy
bau a'’ megyében történik a rendes orvos tndomásával Qtör
ténjék, kitöl a megye a történtek rendes folyamároli tudó
silást követeli, ki ezért köteles-ügyelni, hogy' az oltás egé-~
szen az ismerl szabályok értelmében eszközöltessék; intéz
kedni fog hogy kerületében elegendô számmal, s ügyes
oltószemélyek legyenek, kik elméleti ismerettel párosult
gyakorlati ügyességgel is birnak. A rendes orvos oltás al­
kalmával többször ki fog a-hely szinére menni, tudomást
venni magának, ha minden rendesen végeztetik-e, s ha
nehány álhimlôzést чeм észlre ,- fürkészi okát-, vajjon aт‘
-oltóanyagba-n vagy az ügyetlen bánásmódban gyökerezik-e
a hiba? s ezek szerint fog intézkedni. Az eredméllyrlìl táb
lákat viend: fö kötelességének ismerje,- hogy mindenkor
friss, s valódi tehén­védhimlö alkalmaztassék az­ oltásokra,-
ez üdvös czélt elérni legk-önnyebben oltó intézet által- le
het, mellyben egész éven által szakadatlanul gyermekek
oltatuának be7 s igy egy karbol a másikba menvén által a
-jó anyag, mindenkor frisset és valódit birhatnánk. Honunk
ban az oltás rendetlensége s hasznavehetlenségét egy rész­
rül-ugya-n~, azen hanyagságnak, mellyet az ü-gy iránl ható­
sági orvos személyzetünk tanúsit, de más részröl bizton
csakugyan az alkalm-azott anyag rода létének tulajdonit­
hatni. Valóban, mintegy gúnyára lehet az idönkben -egyuéb
kint szépen virágzó orvosi tannak, gúnyára az orvosok di
‚ещe a nagy Jenner érdemeinek, olvasni hirlapjainkban, mí’
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- lszerirŕl most -elfmyi s ennyi _esett -áldozatul- a pusztitó- him
lónek, тosl itt majd ­этo“ kelle az iskolákat ideiglen be
zárni; bizony mondom s-zomoru dolog, hogy ennyire mél«
lányoljuk egésségi íigyfünket, ennyire érezzük kötelessé
geinket s állásunk szentségét. Üdv_ és pártolás D. Magda
urnak, ki némileg igyekszik segíteni e bajunkon, valódì
s Шея иэЬёпчёдьй-пй-б anyaggal iigyekezvén szolgálni a
hazának; hála neki az emberiség nevében!
A rendes orvosnak az elôbbi éveken beoltotlakra is kü
lönös figyelemmel kell lenni-, s az eredményböl egy általá_
nos következést huzván, a jövendô oltásokat ezek szerint
- intézendi. Az oltás bevégeztével tartozik a 111-. orvos az ös
szes orvos` oltószemélyzet segedelmével egy általános ki
mutatását adni az a-zon évben -történl oltások eredményének,
melly az ország fö egésségi személyzetének- megküldetvén
- azegész haza ebbéli állapotja ekkép az illetö kormány ш;
domására jut, s az országos intézkedések ezek szerint
rendeltethetnek el. A .sorozat -az- A. alatti tábla szerint
történhetik. Az általános betegség vonalzatA alatt -elöadatik-
micsoda általános kór mutatkozolt az oltás után, -mint
péld. általános v-édhimlö, vagy más börküteg, vagy láz
A gyógymód vonalzat alatt meg kell érinteni, használta­. -
tott-e gy,ógyszer та)‘ nem? ha igen, millyen?
V. A ‘törvényszéki es-etek s kérdések körüli
vizsg-álatok.
ЕЩЕ; ugy tekinlettük a rendes orvost, mint a me
gyei helyhatóság egyik tiszti tagját, kinek a megyei ösz
szeslakosság egésségi felügyelete jutott fö osztályrészül,
most át megyünk hivatalának másik lényegére, melly
egészen különbözik amattól, s ugyanazért a tudomány is





- sen kûlönbözik amattól, s már régibb idóktöl fogva igen
helyesen választaték el egylnástol.- А törvény értelme sze
rint honunkban a helyt. r. orvook azok, kikhez az or
vostörvényszéki esetek s vizsgálatok tiszte tartozik; csak
betegség, vagy valamelly nagyobb, szinte hivatalos fog
lalkozás menthetvén öt fel, egyébiránt, a vizsgálandó tárgy
sürgetós létében egy más, a környékben tekintetben" lévö-
orvos vagy rendes sebész is, a hatóság~ engedelmével,
betöltheti helyét.
A törvényszéki orvosi vizsgálatoknak tárgya lehet minden
törvényszéki eset, melly a szélesen kiterjedö orvostudomány
ágaiba vágván , miiértö orvòs kémletét megkivánja. Az
egyes esetek, mellyek egy egész rendszeres tudomány tö
- megét tennék, nem lehetnek szük körü munkám tárgyai,
egyedül általános nézetekböl indulva ki, azon viszonyokat
s kötelességeket fogom elöadni, mellyekhez a törvényszéki
eljárásokban a rendes orvosnak magát tartani kell.
A vizsgálat folytában gondjaleszena szükséges eszkö­
zök s lninrlen más segédszerek elöállitására, minden megyei ha
tóság köteles tartani az orvosi tudományhoz, különösen a
sebészethez szükségesA eszközöket, mellyek a r. orvos
nak feliigyelete s felelösége alatt lévén, tartozik azokat
a legjobb s leghasználhatobb állapotban tartani, hogy rög
töni esetek alkalmával azonnal- hasz|láltathassaпak. Солнцa
leszentovábbá a vizsgálandó ügyuek vagy tárgynak- alkalmas
helyre áttételére, hogy -ne legyen kitéve a bamész nép uj
ságvágyának; azügy mibenlétének- ielvilágositásáraa mege
lözô körülményeket szigorúan megvizsgálja, s az-ered­
ményeket a logica s orvostan szabályai szerint -összeveti,
a hiteles szemtanúk vallomásival; azonban vigyázzou hogy
senki íiának az. illy alkalommal tömegben terjedô pletykái
által el ne csábittassék; minden körülményt jól megfontal­
ván készítse magát a vizsgálatra, mellyet egészen a töl-
vényszeki urvostan szerintintézzen. Azilletö rendes sebész
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(‘адy ha a tárgy k-omolysága kivánja -tgöbb o‘rvos)-s a nel
.külözhetlenül megkivántató törvënyes személyzet (szolgabiró
­eskiitt„, vagy két táblabiró, városokban polgármester vagy
tanácsnokok) jelenlétében lelkesen fogván az ügyhöz , min
den az illelö törvényes személy zettöl_ teendö- ké-rdésekre-
különös tekintettel lévén, bármi -esekélységet- sem hagy -ii
gyelem nélkül-, melly csak legkisebb súgárt ilylljthatna is az
«események-felvilágositására. -
- А vizsgálat -alatt jegyzökönyvbe -fog -iktatni a lényt
-felvilágositható -mindenjelenséget s köriìlményt, ha maga a
vizsgálat által volna elfoglalva, egy más, halehet-orvosi
-személy Гoшa a rendes orvos elömondása szerint feltenni a
jégyzökönyvet, minden-szükségtelen böbeszédü, nevelke­
-zö nézöket,kik az-illykeinoly dolognál a csendet háboríthatnäk,
liszte erejénél fogva kiparancsoljon, aт ellentállás esetëben
- Tendörség -tekintetével is eszközlendö, Áés senkit a megne
vezett személyzeten s egy kétszolgálattevö egyedenkivüla
-vizsgálatnál meg ne szenvedjen. `
A bevégzett vizsgálat után az~1’rt jegyzökönyvet han
gosan felolvasván, semmi ellenvelés nem tétetvén, a r. or
vos, ugy nem különben a vizsgâlathoz törvényesen tarto
zó személyzet aláirván, az átküldetik a hatóságnak, mint
egy ­ellenöreül a készítendö látletetnek, -mellynek készitísé
hez nyugodt lélekkel -s csendes lelki ismerettel fogjon aren
-des orvos-, s jelenvolthügytálßsainak szinte kérje ki vélemé
nyét.
A иные: egy lélekisméretes, az illelö hat(-íság felszó
litására gyanús esetekben tett orvoslörvénkyszéki vizsgálat
eredményei nyomán készített lhiteles iromány. Minden ren
deslállelet négy részböl áll, 1. az elözmény; 2. történeti ;
rész; 3. véleményadás, 4. berekesztés.
Az -elözményben -elöadatík, kinek hívatalos fel
szólilására történt az orvostörvényszéki vizsgálat? mikor?
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в micsoda hivatalos iromány által? ennek keletkezte napja,
ugy nem különben a vizsgálat .elôzményének okai, a hely
hatóságtól a vizsgálathoz kinevezett személyek nevei , vég
re a hely és idö, mellyben a vizsgálat történik, mind pon
tosan feljegyeztessenek. -
A látlelet történetz- részének magában kell foglalnia pon
tos leirását -az egész vizsgálat menetének, kérdésekre tett
feleletek, a vizsgálat alatt felôtlö adatok, azon rendben,
mint azok a vizsgálódó érzéknek feltüntek elösoroltassanak
ügyelvén egyszermind, mennyiben egyez-vagy távozik a
kivont eredmény a tanúk vallomásitel, kiknek neveik min
denkor a látleletbe iktatandók.
-A tnlajdonképi uéleményadás ­- vizsgálali eredmény-­
atalált adatok sjelenetekbôl az orvosi lan s szigoru logi
ca utján Vont következmény7 ügyelettel a hatóság által
támasztott kérdésekre. A “véleménynek elegendö s erös
alapokra kell épittetnie. a boncz- ép- kór- vegytan' elvei
szerint, s a dolog természetéhöl levont tapasztalati követ­
kezmény legyen; hypotheticus önkényes véleményekre mit
sem lehet adni; egyébiránt a véleményadás mindenek
feletl igazságos önmeggyôzödésbôl származott-legyenì
kétséges esetekben a felvilágositó körülinények s bizo
nyitváhyok hiányában egyenes szivvel mondja ki/a pontos
meghatározás lehetlenségét, és soha se igyekezzék a l'.
orvos nyomoru szóhalmazzal takarni el a neki 'hibául
nem eshetö tudatlanságot. _
A berekesztésben foglaltatik, hogy az egész látlelet -
az orvostan szellemében, a tárgy- természetéböl kivont
eredményekböl áll; erre következik a környék helye, ke
letkezés napja, szükséges tanuk s rendes orvos neve, ре
- esétjeikkel együtt.
A természet terményeit, a mesterség müveit, тe‘?
lyek a tárgyra világot vethetnének, szükséges leend a lat
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lelet mellé fůggeszteni, ugy nem különben az esz_
közöket, mellyekkel p. o. a sértés történt, minden más
legkisebb tárgyak, mellyek csillámát is képesek a
--lény valódi allásának felfedezni, elöhozatnak; a mér
gezés-i gyanu esetébenamegmaradt anyag s állomány, melly
a gyanúnak csak szinét is viselhetné, tulañdonsága kiismer
hetéseyégett, a bélcsatornában tatáltató állománnyal egyтt
vegytani vizsgálat alá vettessék. _
-Rögtöni halálozás, öngyil-kolás, vagy eröszakos ha
lál esetében, a tudomány elvei szerint a legnagyobb pou
.tossággal fogja megtenni a -.halott ‘vizsgálatot, s feltenui a-
látleletet. Megsértés,­sebzés vagy eröszakos halál eseté
ben a sérültet ‘лаgу llalottat külsöleg elöbb szoŕgosan
-megvizsgálván, meghatározza a sebék számát , felületes
vagy mélységes terjedelmét; mennyirefveszedelmes, men
„nyiben halálos vhltáit,A ugy -nem különben az eszközt,
mellyel a sértés vagy halál tétetett, s végre ha a
sértésekre a halál általánosan vaдy csak viszonlagosan
következett e be? '
Mérges gombák által történt -halál alkalmával, ha a
'gombának tudományszerü neve nem tudatik, adja inkább
egy pontos leirását a gombának, mint sem azt ismeret
len -népi nyelven határozza meg.
A szeplösitési vizsgálatoknál legnagyobb kom_olyság­ A
gal, inint az ügy fontossága klvánja, s -pontosan járjon el
hivalalában.
- VI.- A rondes orvos egyes betegek iránti
kötelességei. K
Ezek ugyanazok, mellyek más orvosokéi. Nem mel
lözhetem még is el öket ujra emlékeztetni, mikép
nekik határozott lizetésök jár olly pénztárbol,mellynek for
rása a szegény adózó nép csekély keresete, мы a_ ren
- - 3 -
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-kép nem egyesek gyógyitása,
des orvosnak szükségkép aszegényadózók érdekeit kell kü
lönösen elömozditnia, azt ingyen orvosi segélylyel s ta'
nácscsal ellátni.
Ne feledje azonban a rendes orvos, hogy neki saját­
nem az orvosi gyakorlat
feladata, hanem a helyhatóság egésségi állapotja feletti ál
talános órk-ödés, s hogy az ez elvböl folyó minden köie­
lességeinek megfelelhessen maggín­ gyógyitással nem is le
Нet sokat foglalkoznia.
I VII. Általános tiszti kötelessége.
Evnegyedenkint az egésségi állapotról, s azzal szo
rosan összefüggö körülményekröl­általános jelentést teend
a helyhatóságnak, idetartoznak az idöjárási s meteorolo








Továbbá feljelenti azon javitási terveket, mellyek ál--
talánosan a; egésségi állapotra befolyással lehetnének,
ezenkivül azon körülményeknek jegyzékét, mellyek az
einher s állat egésségére befolyással voltak, köteleztetik
ezen kivül a megyéjében létezö orvosszemélyzet állapoti
tábláját is bemutatni.
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Az n. n. megyebeli orvosszemélyzet állapoti táblája.

















рoг’: se- attelelek, sza
ttiész porodas, halal
eset, etômoz­
 _-- -- szerész dltások slb.
báha
  
A megyéjében létezö kór­ és iébolyodou házak álla
potárol szinte tudositást köteles tenni; továbbá ezen egés
ség jelentéshez függeszti tudósitását a fenyitôházak s hör
tönökrül, különös észrevételekkel kisérve, a gyógyászat
s sebészet köréböl. Végre az év végével részletekig ter
jedö átnézeti táblát készit a nösíilt, szülött s halot
takról, az ide mellékelt B. tábla szerint. Ezen jelentések
nek alapjául szolgálnak a városi s kerületi orvosok -és
sebészektöl -a rendes orvosnak megküldött jegyzetek, ugy
nem különben specificált tábláji a kórházaknak az ápolt,
különösen gyógyitott, kibocsátott, meghalt vagy vissza­
maradt betegekröl, s végre a plébánosoknak nösült szü­
lött s halottakróli anyakönyve, mellyek a r. orvos szá­
mára mindenkor nyitvák.
Továbbá különös iigyelmét fordítsa környiêkében a
természet mind' -három országábani különösségek, ugy
 
за ’
nem különben minden csudaszñlöttek s nevezetesb kór
boncztani esetek megszerzésére-, e részben is igen igen
\szegény egyetemünk gazdagitását mozditván elö.
Ne mulassa el ezeken kivül mind azt. mit az emberi­
ség haza s tudomány érdekében arra érdemesnek itél, nyil­
vánosságra hozni, idöszaki sajtó vagy rendszeres munka
utján, ekkép a világirodalomnak általában, _különösen рeйд
a parlag kis magyar irodalom tárházát gazdagitandó.Igye­-
kezzék szóval is tettel is, de e mellett tollal is _ irodal
munk hiányait pótolva _ rendeltetésének megfelelni. -
Rend lévén, mint már emlitém, mindennek lelke, hi
vatalos jegyzökönyvet fog vinni, mellybe minden érkezett
rendeletek szá_mát, végrehajtását, s tiszti körébe vágó min»
den hivatalos eseményeket be fog igtatni.
Köteleztetik végre a rendes orvos a megye körébeu
ott tarlani lakását, hol az üléseit tartja, vagy különös
esetekben o11, 11o1 a helyhatóság rendelí. Az illetö hely
hatósági tisztviselönek tett elöleges jelentés nélkül, me-
gyéje köréböl nem szabad soha távoznia, söt csak a тe
gyében teendö akár magán akár рeйд‘; hivatalos utazásait
is udomására fogja juttatni anevezett tisztviselönek. Hosz
szasb idöre pedigmegyéjéböl csak a helyhatóságközvetlem
engedelmével távozhatik, egyik tekintélyes, s közbizodal




um nostrorum, ut destinationï-1. Physicis municipior
in publicosuae ex asse respondere valeant, major
politicis influxus concedendus , eorum numerus auv
gendus, simul materialibus amplius providendi
forent.-
2. Anatomia est basismedicinae totius.
3. Cranium cum ossibus faciei est tanti-im modificata
vertebra. I
ll. Primigena organismi -f0rmatio
torio maxime analoga est.
5-. sententia Willdebrandii de
circulatione multum veri tenet.
б. Maxima pars intluxuum nocivorum per artis
tiae peritum mamlducta- sistit remedium.







tum gradum usque et per
vallum propriam naturam suam conserva
nititur in contrarium.
8. Ferum est optimum vitae ,‘
rurnentum.
9. Narcoticorum vis stimulans est m





11. ln aqua frigida reconditur vis altior quam nos huc
usque suspicati sumus. l-l.
12. Chirurgum in exercitio artis suae nec temerarium.
nec timidum, sed audacem esse oportet
13. Autiqui morbi evanescunt, novi oriuntur, aliorum
natura, forma et intensitas temporis lapsu multum
mutatur. ц
14. Scorbutus in stadio tertio constitutus est idem ipse
morbus ac febris septica.
15. Oculus est speculum corporis et_animae, ceteros
sensus pluribus respectibus superat
16. Vix unquam aucta videndi potentia ophthalmiae
symptoma constituit Fabini.
17. Ophthalmia Aegyptiaca tam per contagium,-quain
per alia momenta nocentia concitari potest. Fabini.
18. Cataracta in patria nostra tam frequens ut-ihorbus
Hungariae endemius merito dici possit.
19. Medicina publico- politica maximo est rebus pu
blicis emolumento. _
20. Medicus deberet esse in patria, patriam a patriae
filiis educatus. -
21. Dokimasia pulmonum ad eruendam vitam infantis
infldum sistit criterium.
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